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RESUMEN 
El presente trabajo forma parte de una investigación acreditada en la Facultad de Psicología (UNR) 
titulada “El Psicoanálisis en la época actual” en la cual se intenta avanzar sobre los aportes que el 
Psicoanálisis puede realizar para la reflexión y posible interpretación de los avatares de esta época, así 
como los posicionamientos subjetivos que subyacen de dichas dinámicas complejas. 
Son numerosos los autores y las disciplinas que se han ocupado de establecer las posibles diferencias 
complejas entre la modernidad y la posmodernidad, a partir de los lineamientos definitorios de la época 
entendida de acuerdo al Diccionario de la RAE como el “período de tiempo que se distingue por los 
hechos históricos en él acaecidos y su forma de vida”. 
¿Podemos considerar al Psicoanálisis como un modo de concepción de la actividad psíquica y método de 
tratamiento de síntomas neuróticos propio del desarrolo de la modernidad, o quizás a partir del 
desarrolo de sus estructuras clínicas diferenciales, el mismo trasciende las consideraciones de época? 
Así este trabajo tiene por objetivo relevar las posibles implicaciones complejas entre las concepciones 
teóricas y la práctica clínica del Psicoanálisis de base freudiano-lacaniana, en relación a los cambios 
propios y a las condiciones de posibilidad de los desarrolos de las lamadas subjetividades de época. Se 
pondrán en tensión los postulados básicos del modelo psicoanalítico (estatuto del síntoma, la falta en 
ser constitutiva, el deseo, el goce, etc.,) a la luz de las nuevas dinámicas propias del lazo social. 
Desde sus comienzos el Psicoanálisis ha sido puesto en entredicho en relación a sus bases constitutivas 
(estatuto científico, coherencia lógica de su edificio conceptual, abordaje clínico, etc.) más últimamente 
–sin mucho cambio en la crítica tradicional- ha sido puesto en la mira de los enfoque eficientistas que se 
relacionan fundamentalmente con la salud pública en países como Francia. Dicha enmienda lamada 
Accoyer se proponía regular y evaluar la práctica de las psicoterapias entre las que se encontraba el 
Psicoanálisis. Así los políticos franceses se preguntaban si el psicoanálisis es eficaz en el tratamiento y 
cura de las enfermedades que trata. Esto no es nuevo si pensamos la práctica clínica cotidiana que 
realizamos, en la cual la regulación de las obras sociales reclama en las primeras entrevistas un posible 
diagnóstico tentativo, nos define una pactación temporal de número de sesiones por período de 
tiempo, etc. 
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Así las épocas han cambiado pero las orientaciones, recomendaciones, regulaciones, por qué no 
imposiciones; siguen resonando enfrentando los campos de lo singular, lo diverso, lo subjetivo a aquelo 
sin fisura que acala en el cada vez tecnologizado campo de la mirada, o del negociado espacio de los 
problemas que obturan el ejercicio de esos patern adaptativos, propios de la reeducación emocional. 
Ahora ¿cuáles son las características de este posible nuevo sujeto al cual intentamos poner en relación a 
su falta en ser constitutiva, responsabilizándolo –acto subjetivo que pareciera que cada vez suena más 
contra natura en esta época- de su padecimiento y de su derrotero itinerante singular? 
La metodología de trabajo es un montaje compuesto por entrevistas clínicas, lecturas de textos 
paradigmáticos de época, relevamiento bibliográfico general en lo que hace a estudios psico-
sociológicos, abordajes de género, antropología social, etc. Se identifican estructuras y categorías de 
análisis que abren nuevas zonas de sentido y espacios de reflexión mediados por el equipo de 
investigación del Proyecto. De dicho con-texto se hace letra particular a partir de consideraciones de 
estilo, impronta subjetiva, recortes y escansiones textuales puestos en situación. 
A partir de dichas consideraciones podemos hablar de avances realizados en el despliegue de la 
problemática abordada.  
Encontramos por un lado ciertas tensiones del aparato conceptual y clínico psicoanalítico relacionado 
con los cambios acaecidos en los modos de relación y en el lazo social. El ordenamiento identificatorio 
deja de tener quizás la impronta de otros tiempos, la metáfora paterna como operación de corte entre 
el deseo y el goce pareciera desplegarse con un velo que difumina su efecto, el super yo en su vertiente 
tiránica de goce urgente, que consume todo lo posible, insaciable garganta profunda alimentada a 
objetos imaginarios efímeros, que esqueletizan las formas del esquema corporal. 
Los avatares del padecimiento subjetivo y los nuevos malestares en las culturas, le dan marco al 
montaje surrealista del despliegue pulsional, que intentará ser abordado como telón de fondo que 
trascienda una fenomenológica acuarela de época, intentando ampliar la paleta de colores hacia las 
significativas tramas de la obra. 
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